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Profesorul Tit Liviii Blaga.
J Pe frontispiciul şcoalelor medii 
din Braşov stindardul de doliu îşi flu­
tură din nou melancolic tristeţa se- 
pulcralâ. O nouă lovitură sguduitoare 
a irebuit să îndure vestita şcoală ro­
m ânească  acum a cincia a tât de grea, 
în tr ’un interval atât de scurt. Intr’un 
san a to r  din Budapesta s ’a stins viata 
unuia dintre cei mai iscusiţi dascăli 
ai acestui focar de cultură românească, 
a tâ t  de greu încercat în timpul din 
urm ă. Moartea profesorului T it Liviu 
Blaga, a trezit adânci regrete până şi 
în cele mai depărtate unghere ale lumii 
rom âneşti din Ardeal. Căci T . L  Blaga 
a fost mai mult decât un profesor 
care-şi împlineşte conştienţios chem a­
rea sa de educator al tinerimii, fără 
ca în acelaş timp să se poată ridica 
peste barierele limitate ale şcolii. în­
zestrat dela natură cu o minte ageră, 
tinărui candidat de profesor părăseşte 
universitatea cu o serioasă şi temei 
nică cultură ştiintifică şi cu acel pu 
fernic idealism care singur e în stare 
sa transfoarme cariera de profesor 
atât de-boga tă  în greutăţi şi renunţări, 
m îr’un apostolat încununat de laurii 
neperitoarelor succese. Activitatea sa 
de profesor şi-o începu Ia şcoala reală 
inferioară şi cea comercială din Bra­
şov, trecând mai târziu la gimnaziu, 
unde a funcţionat până ia începerea 
boalei sale ucigătoare. » •
Ajutorat de un delicat simţ per 
d2gogic, a ştiut să învingă cu uşu­
rinţă greutăţile începutului, cari îl în- 
iimpină mai ales pe profesorul de ma­
tematică şi fizică. Lecţiile Iui clare, ca 
apa de cristal, au pătruns cu uşurinţă 
până: în cele mai lăuntrice ascunzişuri 
a!e tinerelor suflete, a tâ t de neprimi­
toare faţă de studiul abstract al ma­
tematicei, desvoltându-le puterea de 
intuiţie şi punând astfel temeliile unei 
gândiri logice sănătoase. Convins de 
adevărul, că pe un profesor bun nu-I 
face diploma dobândită prin seria de 
examene asudate, ia masa verde, Ci 
că el se formează în cursul activităţii
sale de profesor, prin neobositele studii 
şi experienţe, pe cari ie dobândeşte 
paralel cu prelegerile, T .  L. Blaga în 
toată viaţa sa de profesor căuta să-şi 
înmuiţiască comoara de cunoştinţe, 
să-şi completeze pa acelea, cari i-se pă­
reau necomplete, iar ajutorat de firea 
sa înclinată spre contemplaţii filozo­
fice să pătrundă în esenţa probleme­
lor, pe cari i-îe impuneau obiectele sale 
de specialitate, să străbată tot mai 
adânc în sanctuarul de fildeş al ştiinţei 
pure, ale cărei cărări complicate uni- 
versitatatea le indegelează abia. O
râvnă ştiintifică, vecinie trează, carac­
teriza.:u pe profcs<» ul Tit Lr. ii J'laga.
In fiecare lecţie îşi turna o păr­
ticică din sufletul său multiplu. Sub 
vraja cuvântului său lămurit şi hotă­
râtor, formulele matematice, la apa­
renţă mai reci decât nopţile polare, 
primeau viaţă, un interes cald se trezia 
în ascultătorii săi pentru problemele, 
pe cari mulţi nu credeau, că le vor 
putea asimila. Prin o muncă ’ stărui­
toare şî conştientă, i-a reuşit astfel să 
dureze puntea de aur peste abisul care 
desparte mintea nedisciplinată a ele­
vului de gândirea logică, scrupuloasă, 
pe care o reclamă matematicile şi 
obiectul fizicei. T. L, Blaga a fost un 
adevărat profesor, in cel mai larg în­
ţeles al cuvântului.
D ar activitatea Iui trece maiestos 
peste marginile totuşi înguste ale unei 
catedre de gimnaziu. Manualele Iui, 
scrise mare parte în colaborare cu 
valorosul său coleg şi împreună mun­
citor cu aceeaşi râvnă pentru prospe- 
rarea şcolii lor, Aurel Ciortea, au stră­
bătut azi aproape în toate şcolile ro­
mâneşti din patrie. Manual de fizică 
pentru şcoala  poporală, şcolile reale 
şi pentru clasele superioare ale gim­
naziului, iată cum sufletul său atât de 
bogat în calităţi s ’a risipit peste toate 
şcolile româneşti, începând cu cele pri­
mare, —  faţă de cari a arătat tot­
deauna cei mai cald interes, până sus 
în clasele superioare ale gimnaziului,
care-1 preocupa mai de aproape. Anr 
putea zice, că în întreaga literatură 
didactică românească nu • găsim un 
manual .scris cu atâta pricepere şi ţi- 
nându-se  seamă de toate recerinţele 
pedagogiei moderne, cum sunt ma­
nualele pentru clasele VII şi VIII a  
gimnaziului. Acest op' care e mai mult 
decât un manual, scris pe baza unui 
bogat dosar de experienţe dobândite 
ani de-arândul, ne înfăţişează studiul 
fizicei în lumina ştiinţei de azi; nimic 
din felul învechit de-a trata^ fenome­
nele fizice, care stăpâneşte şi azi în 
mare parte manualele de acelaş fel,, 
străine din patrie; totul bazat pe cele 
mal noui rezultate pozitive ale ştiinţei. 
Nu numai pentru elevi, ci mai ales. 
pentru projesorîi şcoalelor secundare- 
aceste- două tomuri vaste au* rolul 
unui îndrum ător conştienţios, gata tot­
deauna a te scoate din nedumeriri şi 
a servi cu cele mai potrivite sfaturi. 
J Blaga a fost o puternică ?>:di- 
vidualitatc pedagogică, dela care şcoala 
rom ânească cu drept cuvânt putea să 
aştep te  încă lucruri mari’, dacă moar­
tea nu 1 ar fi răpit aşa  de timpuriu.
In timpul din urmă profesorul T .  
L. Blaga a început să scrie într’o 
foaie poporală scurte articole,' încer­
când să popularizeze ştiinţa, pe care 
o îndrăgise aşa de mult. Articolele lui 
scrise cu aceeaşi claritate şi exacitate, 
care îl caracterizează în toată activi­
tate sa de un deceniu au trezit cel mai 
viu interes în sufletul tuturor ace/ora, 
pe cari nu-i poate mulţumi trecerea in­
conştientă peşte diferitele fenomene 
naturale. Durere, boala de care suferea 
i-a slăbit condeiul în mână înainte de 
ce articolele sale ştiinţifice de popu­
larizare ar fi putut să-l introducă în 
catedra de învăţător al mulţimii ce­
titoare de gazete, de dascăl al nea­
mului a tâ t de . lipsit de cunoştin­
ţele necesare pentru înţelegerea naturii.
Iată de, ce vestea, morţii lui T .  
L. Blaga a  trezit regrete adânci în 
toate păturile neamului nostru, de ce 
lovitura, pe' care a trebuit să o îndure 
mult cercata ş c o a lă . rom ânească din 
Braşov a avut un .echou  atât de înde-
părtat. Prin- moartea lui; de  martir al 
şcolii s ’a  curmat viaţa unui adevărat 
apostol, a cărui glas n ’a sunat în pus­
tie. El a  murit, dar spiritul său armo­
nic trăieşte; trăieşte în tot ce a turnat 
în slove de tipar mintea sa  vecinic 
înfrigurată pentru problemele şcolare 
şi culturale, trăieşte în amintirea pioasă* 
â  celora, ‘cari aii avut' "prilejul să-1 
asculte şi să călătorească stib condu­
cerea lui dibace prin grădina ferme­
cată  a ştiinţelor exacte; trăieşte între 
zidurile mohorâte ale gimnaziului din 
Braşov, la a cărui aureolă azr departe 
strălucitoare a contribuit de sigur şi 
T .  L. Blaga cu un mănunchiu de raze 
intensive.
Lupta dela Skagerrak.
Istoria e pe cale de-a însemna, fără 
îndoială, un nou nume în analele sale. un 
nume strălucit, care va inspira mândrie ne­
trecătoare generaţiilor din viitor ale Ger­
maniei. In toiul luptelor uriaşe, ce se des* 
făşoară aztăzi, privirea lumei întregi sc în ­
dreaptă spre Skayenat.-, nu departe de ţăr­
mul ostie al Norvegiei, unde s’a |pctrecut 
Mercuria, trecută lupta navală între puter­
nica flotă a Angliei, şi vasele de răsboiu 
germane. A fost cel dintâi prilej, ce s’a o- 
ferit colosului englez, pentru de a şi dovedi 
pe mare nebiruita putere. In loc de învin­
gere însă poporul englez ascultă azi vor- 
hindu-se pretutindeni dc cumplita înfrângere, 
pe care a *uferit-o.
De mult căutau prilej Englazii să sc 
irăsoare pe apă cu flota de răsboiu a Ger­
manici. I.e plăcea să sc laude, să ameninţe, 
să batjocorească şi să înjure, în creţii n u , că 
flota lor întreit de puternică va izbuti să 
distrugă pe apă în câteva ceasuri puterea 
Germaniei. „Ii vom scoate din cuiburile Ipr, 
în care s’au tras, ca nişte cloţani“, spunea 
un celebru bărbat de stat al Angliei, necă­
jit. că flota germană nu sc zăreşte în largul 
mării. Mercuria trecută însă a eşit, Zeppc- 
lincle nemţeşti, cari plutiau la o înălţime 
marc, au văzut cum trece flota engleză, 
fără nici o grije, spra apele răsăritene ale 
mării nordice. Erau adunate la un loc cele 
mai mari şi mai tari vase de răsboiu en­
glezeşti, dregnouturi şi superdregnouturi, în­
soţite de nenumărate vapoare mai mici şi 
torpiloare, cari aveau menirea să cercctcze 
împrejurimea apelor şi să apere uriaşele uni­
tăţi de un alac neaşteptat. Se vede, că flota 
engleză nici nu bănuia că în apele, spre 
care şi a luat cursul va întâlni |pe duşman. 
Pescari din Norvegia au văzut în zilele a- 
cele, rând pe rând, vapoare engleze şi ger­
mane, cari adulmecau zările şi căutau urma 
duşmanului.
In sfârşit Mercuri după ameazi, pela 
orele cinci, puncte negre, ce se puteau lă­
muri pe orizontul depărtat, îndemnară pe 
Englezi să fie cu luare aminte. Trecu pu­
ţină vreme şi marinarii englezi izbutiră a 
descoperi apropierea grăbită a unei puter­
nice flotile germane, compusă din vase în- 
crucişăioare şi torpiloare mai uşoare. Era 
de fapt flotila germană de sub comanda vi- 
ceadmiralului Hipper, care avea să facă ser­
viciu de ecleraj. Un schimb de foc înver­
şunat avu loc între cele dintâiu vase duş­
mane, cari steteră faţă în faţă. Apoi unită- 
tile mai mici se îndepărtară spre a lăsa te­
ren liber dreadnuturilor. Văzduhul se umplu
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&" focul- n’Xpraznic, ce-l vărsau gurile ne­
numărate a5? tunurilor grele. Cea dinîăiu 
încăierare ţintv patru ceasuri întregi, în cr.r
ii sul căreia se s c c f u n d ă  superdrednauturile en­
glezeşti Warspîtcţ Oeen Mar}', apoi mai multe 
Sncrucişetoare şi torpiloare. Bubuitul tunuri* 
lor era atât de înfricoşat, incat se auzia 
desluşit pe ţărmul Ilorvegian. Casele se cu­
tremura» şi toţi bănuiau, că pe apă s a  în ­
cins ©• luptă desnădăjduită. Mii şi mii de de­
tunături făceau pe oamenii de pe ţărm să 
asculte' cu inima îndoit! gl»î«! năpraznic al 
morţii.
Apei lupta a contenit pela 9 ceasuri 
seara. Se- părea, că duşmanii se- depărtează 
tot mai malt de ţărm. Fci'ul se încinse din 
nou însă şi ţinu {până altră ameara zilei 
următoare.. Douăsprăzece Cîasuri întregi, tu  
pauze şi întreruperi mai mici s’ac* bombar­
dat cele dcv.ă flote. Rezultatul lupte! a  fost, 
că din partea Englezilor s’au>scufundat marii 
le dreagnougthuri Oueen Mary, Ihdefariga- 
ble şi Invincible. apoi crucişcîoarele DeSen- 
ce. Black Prince şi Warrior, distrugătoarele 
de torpede jSipperary, Turbiusnt,. Jortune- 
Sparrowhawk. Ardent şi încă alte şase, des­
pre care amiralitatea engleză rr.v ars pan iu 
acum nici o s^be.
Din partea germană a fost scufundat: 
tic torpilă, în cursul bătăliei d&- zi-, micull 
crucişetor Wiesboden şi în cursul-nopţii va­
porul Pommern. Despre soart; • vaporului; 
Frauenlob şi încâ câteva torpiloare cari nu 
s’au întors înc.V — nu se ştie nimie.
Lupta dela Skagerrak a îwus psntnt* 
flota engleză perrîferca însemnată a!ur 109980 
tone, 201 tunuri, X \ aparate dc îm prăştiat 
gloanţe şi :i5 maşini pentru lansarea torpi­
lelor, faţă cu :;O.QO0 twu*. pe cari Hva per* 
dut flota germană.
Iată cum sc destramă ilusiile. oe şi Iu-a. 
creiat un poporr eare nu ţine seamă de- ncn- 
litate. Lupta aceasta cavalâ. a zdrobit însă. 
şi legenda, că Hota er.glezâ e itninaibiîui şi 
a dat astfel Germanilor prilejul r>ă senare 
una din cele mai frumoase învingeri ale 
războiului actr.al. car? pxUe să 'r.drurxe o 
nouă epocă
0  învoială între România 
şi puterile centrale 
desminţită.
„Poster l.lovd“ se ocupă în m sturai 
său de Joi, Iunie, sub titlul »1 folucimţinnt 
româneşti“ de un lung articol infcraatsv, 
care a apărat în  ziarul bucureştean »-Drep­
tatea« (de!» 29 Main) despre u r t acc>rd poli­
tic ce s’a r  fi încheiat între Rosnânia şi Ger­
mania. Litr’o ediţie specială »Dreptatea“ a 
anunţat că politica externă a României s’a 
clarificai prin încheierea acesiii acord, care 
asigură, pe viitor neutralitatea definitivă a 
.României. Acordul politic româno-german s'a 
încheiat înainte de Paşti — scrie „Drepta­
tea — şi numai după semnarea lui s’a pu ­
tut stabili înţelegerea economică, care a îa- 
trat deja în curs. In schimbul neutralităţii 
definitive şi binevoitoare pe oare România 
se obligă s'o păstreze pe viitor faţă de Pu­
terile Centrale. — Austro-Ungaria cu con­
simţământul şi garanţia Germaniei ne-a ce­
dat: un comitat şi jumătate din Bănat, fără 
Timişoara; Braşovul cu hinterlandul său şi 
o parte din Bucovina, inclusiv Cernăuţii.
In afară de aceste avantagli teritoriale, 
Ungaria se obligă să acorde Românilor din 
Transilvania deplină libertate culturală. Co­
munele în cari majoritatea populaţiei va fi 
formată de elementul românesc, vor avea
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şcoli româneşti, iar libertatea cultului este 
deplin garai’.tată.. Teritorial «lin Bănat. Bra 
şovul cu hinterlandul săa şi partea din Bu­
covina cari ni se cedează vor forma vre o 
zece judeţe.
Spre a fi sigură de posesiunea terito­
riilor cedate, Germania a invitat România 
să ocupe milităreşte aceste teritorii. Timpul 
în  care trebue făcută ocupaţia este limitat 
aşa că se va vedea în curând dacă guver 
nul nostru a acceptat sau nu propunerea fă • 
cută. Dacă această ocupaţie nu se va face 
desigur că atunci d. Brâtianu se teme de a 
nu fi socotit de Ententa, actul nostru, drept 
caz de război. ■
Germania a dat României asigurarea, 
că va stăpâni şi Basarabia, dacă va m obi­
liza înainte de 1 Iulie st. n. şi va ataca R u ­
sia. Propunerea aceasta a Germaniei se pare 
că nu a fost acceptată de guvernul d iui 
Brătianu, fiindcă e de părere, că noi arr. fi 
cei mal câştigaţi dacă până la sârşit r.e-ar: 
putea menţine într'o neutralitate definitivă 
şi leală“.
Aceste sunt informaţiile şt presupune­
rile „Dreptăţii“.
Contele Tisza
despre
chestia naţionalităţilor.
într’o convorbire avută Ia Jtudapesia 
cu reprezentantul ziarului „Berliner Tas«r 
blatt“, contcle Tisza a făcut următoarele c»- 
claraţiuni cu privire la chestia naţionalităţi! r:
Cea mai mare bucurie în decursul ră i 
boiului mi-a pricinuit o atitudinea plină d :  
abnegaţie a naţionalităţilor noastre. Nu vor­
besc numai de naţionalităţile noastre ger- 
mane, cari de mult şi-an identificat ţinte!» 
lor politice cu statul ungar, ci vorlvesc v 
de Români, Slovat i şi Ruteni. Ţ inuta ier 
a dovedit, că politica noastră de -naţionali­
tăţi, continuată faţă de ci. a fost la loc.
In schimb şi din partea noastră a rf'v 
|>ărut neîncrederea faţă de ei şi aceasta r ?  
va uşura în curând să putem să le împ'i- 
nim anumite dorinţe, cari sunt com patib il 
cu caracterul naţional al Statului.
In străinătate dcasemenea s'a pu ’u;: 
constata că socotelile bazate pe nemulţumi 
rea naţionalităţilor noastre au fost deşertr- 
Agitaţiile, ostile Maghiarilor, din R om ânii 
au fost numai nişte arme ale opoziţiei ro­
mâne, dar şi în rândurile acesteia se ş± î. 
că nu există un singur român din Ungaria, 
care aşteaptă »eliberare«, şi aceasta cu alâ: 
mai puţin cu ajutorul rusesc.
— ' d e p e ş T -
Mare învingere germană asupra 
flotei engleze.
lirrliii, 1 Iunie. —  Statul major a! ad- 
miralităţii anunţă:
Flota noastră maritimă s’a întâlnit Mier­
curi cu unităţi în număr preponderant ale 
flotei engleze de răsboiu. După ameazi şi 
peste noapte s’a dat între Skagerak şi Hcrr- 
sriff o luptă succeasă pentru noi.
După cât s’a constatat pânc acum. 
distrus marele vas de răsboiu „Wasquithe*, 
crucişătoarele de- războiu „Keenmary* ş  
„Indefati gabie“, două crucişetoare panţeraîs 
ce se ţin de clasa AchiUes, un crucişător tip 
Ikiis. apoi nouile vase distrugătoare condu­
cătoare »Turbulent*. ? Nes torc şi >Alcas:er<, 
un mare număr de distrugătoare, de torpile 
şi un submarin.
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Afară de acestea au  fost avariate în  
" număr mare şi  alte vase engleze de războiu, 
. aşa între altele un vas m are de războiu tip 
Malborough a fost nim erit de o torpilă.
Duşmanul a scufandat din vasele noas­
t e  crucişetorul mic »Wiesbaden» şi vasul
- de războiu »Pommernc. Soartea vasului de
• războiu „Frauenlob“ şi al câtorva torpiloare 
nu se cunoaşte îrcă  până acum.
Flota nGastră a întrat azi în porturile 
noastre.
. înaintarea Bulgarilor în Ma­
cedonia.
Berlin. — Ofensiva proiectată a Oua-
• druplei în Macedonia a fost zădărnicită încă
■ odată prin fapte din iniţiativa Puterilor cen­
trale. Această ofensivă preparată de Sîrrail 
de luni dc zile a fost turburată prin înain­
tarea bruscă a Bulgarilor. „Berliner Tage- 
blatt“ anunţă în această privinţă, după de- 
peşile din Salonic, ca înaintarea s’a făcut :n .
• deplină înţelegere cu Grecia, deoarece eva­
cuarea fortului Rupel şi predarea poziţiilor 
către Bulgari s’a petrecut, conform ordinului 
expres al guvernului atenian. Bulgarii, după 
ştiri controlate oficial, au ocupat în valea
• Strumei afara de Rupel şi fortul Dragolin. 
cu satele Yertrina şi Sparatovo de amân­
două părţile Demihissar distruse de Francezi, 
şi a ocupat noul pod de lemn. Dar nu este 
confirmat oficial, că au ocupat şi oraşul De- 
mrhissar, după cum anunţă foile dinjl.ondra, 
şi că Serres ar fi fost evacuat
Se anunţă mari mişcări Ide trupe bul­
gare. începerea construirei unui pod pe ma­
lul stâng al Nesto-lui, unde are Ioc un bom­
bardament violent, după cum se pare {XHitru 
a ocupa Kavala.
Armata greaca din valea Strumei are 
ordin să se retragă. Foile france/e au încă 
o atitudine nehotărâtă. |>cntrucă nu posedă 
încă textul notei greceşti către Puterile Cen 
trale. „ lim es“ anunţă în această privinţă, 
că ocuparea Rapelului a fost precedată de 
lun ii tratative cu statul major grec.
Ocuparea oraşelor italiene Asiago 
şi Arsiero.
Comunicatul lui Hoffer din ::l Maiu 
ne anunţă curerirea de cătră trupele noas­
tre de sul» comanda arhiducelui Kugen a 
oraşelor italiene Asiago şi Arsiero. Dela în­
ceputul ofensivei noastre italiene până în 
31  Maiu n. numărul prisonierilor italieni se 
urcă la .'10.3SŞ. între cari 694 ofiţeri, iar nu­
mărul tunurilor capturate la 299.
Lupte noui şi înaintare.
Forţele noastre cari în regiunea la nord 
dela Asiago înaintează spre ost, au ajuns Ia 
măieriştea dela Mandrielle şi au trecut peste 
şoseaua la ost dela Monte Fiara şl Monte 
Baldo. La ost dela Arsiero a fost cucerit 
Monte Cengio. precum şi înălţimile Ia sud 
dela Cava şi Trische. Nouă sute de Italieni, 
în tre cari 15 ofiţeri, au fost făcuţi prizonieri, 
ia r mitralieze au fost capturate.
I.a Arsiero trupele nostie şi-au pus pi­
ciorul pe ţărmul sudic al părăului Posina şi 
au respins un contraatac puternic al Italie­
nilor. Tot aşa au eşuat şi atacurile duşma­
nului îndreptate contra poziţiilor ţintaşilor 
noştri dela’Chiesa (în valea Brand şi la ost 
dela Passo buolo).
Socotindu-se şi prada făcută ulterior 
pe terenul de atac ea a crescut până acum 
la  313 tunuri. Ceealaltă pradă nu se poate 
constata încă pe deplin. Până acum am 
transportat 148 mitralieze, 22 aruncătoare 
de mine, 6 motoare ce povară, 600 biciclete ■
şi o foarte mare cantitate de muniţe, în care 
şi 22r.O bombe din cele mai grele.
Luptele din Tlrol.
De Ia 14 Mai, ziua când au au înce­
put preparativele artileriei pe frontul tirolez, 
situaţia în acest sector important, cuprins 
intre valea Adigelui şi aceea a Suganei, s’a 
‘schimbat foarte mult.
La 14 Mai frontal austro-ungar din 
Trentin urma linia Novaledo Vezzen-Lusern 
Noze-Siari Serrada-Rovrat (Roveretto), Va­
lea Cameraz, în consecinţă linia de apărare 
pe care trupele noastre o aleseseră ^ de bună 
voie încă de la începutul ostilităţilor, ca una 
ce corespundea mai bine cu forţele ce se gă­
seau atunci la dispoziţia noastră. La 15 Mai 
după un viguros foc de artilerie, trupele 
austro-ungare izbutiră să cucerească primele 
linii inamice spre sud de Valea Sugana, pe 
creasta numită Armentera, în sfârşit pe pla­
toul Vielgereut, la nord de valea Teragnolo 
şi la sud de Rovreit. încă din prima noas­
tră publicaţiune s’a putut constata puterea 
atacului care se pronunţa prin mersul îna­
inte precum şi prin numărul prizonierilor 
şi al pieselor luate. Ofensiva fusese atât de 
bine pregătită şi am putut atât de bine sur­
prinde pe Italieni, că încă din prima zi am 
putut câştiga teren în întinderea menţio­
nată mai sus, şi să scoatem pe italieni din 
poziţiunile puternice pe care la posedeau 
între valea Astach şi valea Adigelui.
A doua zi începură atacurile împotri­
va poziţiunilor principale italiene în acest 
sector. Aceste poziţitmi puternic întărite ur­
mau linia Soglio-D’AspIo Monte Cortor Cos- 
ta-D’Agra-Monte-Maronia Costa-Bella Me- 
scheri-Zugna Torta cu deosebire t r u f ie  de 
sub comandamentul arhiducelui moştenitor 
KarI Frânt* Ioseph avură de biruit foarte 
mari greutăţi în valea Lanei, foarte strâmtă 
şi mărginită de stânci enorme. Dar ele iz­
butiră să străbată acest sector, să escaladeze 
stâncile şi să gonească pe italieni din loca­
lităţile Vaiduga-Piazza şi Zorelli, situate pe 
povârnişul dc nord al văii I.ana.
A doua zi spre seară poziţiunile prin­
cipale din nordul văii Terragnolo se găseau 
în mânile trupelor austro-ungare şi poziţiu- 
nile italiene Zugna-Torta, la răsărit de valea 
Adigelui, lângă Moscheri, pe muntele Mar- 
gonia şi pe soglio d'Aspio, situate deja pe 
teritoriul italian, muntele Coston şi Costa 
d ’Agra au fost luate una după alta, cu toate 
că înaltul Comandament italian a ordonat 
păstrarea lor cu orice preţ. ca fiind linia 
principală dc rezistenţă — aşa după cum 
reiese din documentele găsite asupra prizo­
nierilor italieni.
Apoi poziţiunile principale cari apărau 
acccsul de spaţiul fortificat Arsiero* Asiago - 
Sette-Conumuni au căzut una după alta, cu 
toate că erau puternic întărite şi provăzute 
cu artileria de mare calibru.
La 18 Maiu seara spaţiul situat la sud 
de linia Costa Bella-Monte Maggio, precum 
şi aceşti munţi importanţi erau în posesiu­
nea trupelor austro-ungare, cari au pătruns 
de asemenea la sud, dincolo de Monte Cos­
ton şi au luat forturile Verena, Campomo- 
Ion şi Torero, după un foc de artilerie de­
zastruos.
La 19 Maiu ofensiva a început în
• sectorul aflător la răsărit de Astico.
*
In valea Sugana Italienii au fost res­
pinşi progresiv; ei ocupă, acum, după ce au 
evacuat Burgen (Bcrgo) poziţia la est de 
Strugen (Strigno), ş: pe când liniă Monte- 1
Salubie- Cima Cista la nord de Brenta se gă­
seşte deja în mâinile trupelor austro-ungă- 
re, italienii au perdut muntele C. 49 situat 
la sud de Brenta şi care forma punctul de 
sprijin cel mai la răsărit de frontul lor în 
valea Sugana. Mai la sud trupele corpului 
din Gratz au ocupat munţii Kempel, Cima 
Undiei, şi Cima Maora de la frontieră, şi au 
luat fortificaţiile Como di Campo Verde, 
înalt de peste 2000 metri.
La est de valea Assa ele au luat for­
tificaţiile situate pe munţii Meata şi Mo- 
schicce precum şi unul din barajele perma­
nente ale văii Assa la sud-est de Monte In- 
terroto. Aceste isprăvi înseamnă că centura 
interioară a spaţiului fortificat din Assago 
a fost împinsă de trupele noastre.
După luarea lucrărilor blindate din 
Campolongo şi Monte Erio ofensiva noas­
tră la nord-est de Val d’asso a atins în a 
doua parte a săptămânei, partea transver­
sală din Val d’Asso în raionul din jurul 
Roanei. Grupul arhiducelui moştenitor a  pă- . 
truns până aproape de Arsiero şi până în 
Valea Cosi na.
*
Grupul occidental după ce străbătuse 
trecătoarea Barcola luând la 18 Mai mun­
tele Maggio cum s’a spus mai sus, a pă­
truns până la Betale. la sud de fluviul Po­
sina, în timp ce grupul oriental se găseşte 
la 1 km. de Arsiero după ce luase lucrările 
blindate ale zăga/elor dela Carnolo. Toate 
aceste succese au fost făcute în intervalul 
de două săptămâni tocmai cea ce constitue 
o operă formidabilă. Având în vedere ne­
cesitatea de a acorda trupelor o pauză de 
reculcgere şi faţă de dificultăţile întâmpi­
nate în munţi de aprovizionare şi transpor­
tul muniţiunilor, precum şi a artileriei grele, 
trebue de aşteptat că evenimentele nu-şi 
vor relua cursul lor cu atâta iuţeală ca până 
atunci.
Dar în orice caz ţinta primei faze a 
ofensivei noastră este atinsă: centura inte­
rioară a raionului fortificat Arsiero-Assiago 
a fost împinsă îndărăt de cătră trupele 
noastre.
Atacul înverşunat al Ruşilor.
Bwlnjtrslo hniir. Azi dimineaţă a por­
nit duşmanul foc împotriva frontului nostru 
din Galiţia cu toată artileria sa. Focul a cres­
cut în deosebi pe Nistru, în cursul de jos 
al Stripei, spre nord-ost dc Tamopol şi în 
Volhinia, în chipul cel mai înverşunat Ar- . 
mata arhiducelui Iosif Ferdinand stă pe o 
întindere de 25 km. sub părăiala tunurilor 
ruseşti. La Nistru atacurile cu gaz ale R u ­
şilor nu au pricinuit nici o pagubă. Pretu­
tindeni se prevăd în curând atacurile infan­
teriei.
o  Informaiiuni ^
------ - ----—-------——
Sibiiu, 5 Iunie n. 
R ugafi 'U ă pentru  sufletele  morţilor.
„Vossische Zeitung“ anunţă  din 
Zürich: In bisericile Genevei, după 
mărturisirile unui călător, se află afi- 
şuri, cari cuprind vorbele: Rugaţi-vă 
pentru  sufletele celor 14.000, care 
m or zilnic.
Floarea Visului. Ultima pantomimă, ju­
cată pe scena Teatrului Naţional Ia repre­
zentaţiile în folosul societăţei .Obolul“ — 
pantomimă ce se numeşte »Floarea Visului“ 
este cea mai proaspătă lucrare a reginei Ma­
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r.ia şi o contribuţie estetică la concepţiunea 
literară a sa; lupta dintre real şi ideal, şi 
dorul de libertate sufletească spre a ajunge 
la supremul frumos.
• M. S. Regina Mana se inspiră în ce- 
eace scrie dela poesia şi literatura noastră 
populară. De aceea „Floarea Visului“ pare 
un basm românesc aranjat pentru scenă, — 
şi însoţit de muzica clasică şi delicată a con­
telui de Monteforte, bine cunoscut în lumea 
artistică.
Subiectul pantominei e acesta:
Un tânăr păstor trăeşte îndrăgostit de 
natură, încântat de ochi frumoşi ai Marioa- 
rei, şi mereu purtat pe aripele visului de 
trilurile fluerului său ciobănesc. El trăia de 
azi pe mâine, şi era fericit cum este o fiinţă 
ce nu aspiră la nimic.
Un călugăr uitat de vreme îi aparfe, li 
suggerează gândul evangelic că viaţa nu 
merită sil fie trăită fără jertfă şi fără dorul 
înălţător al idealului. Floarea cu cinci petale 
c simbolul unei frumuseţi ce trece dincolo 
de cadrul Yieţei concrete Maica Domnului 
desăvârşeşte opera trimisului ei, bătrânul 
călugăr, şi convinge pe tânărul păstor că re­
nunţarea Ia tot ce-i făcea fericirea măruntă 
de până acuma este pentru el o datorie.
Păstorul Răzvan, pleacă să caute în­
chipuita floare a visului. Respinge.'pe’scumpa 
lui Marioara, dă în lături geniul Răului, care 
etern Mefisto — îl ispiteşte cu irumseţi şi 
cu plăceri vremelnice, — împiedeca de a 
ajunge susl
Regina ţigăncilor îi esc .si ca în cale 
cu vraja senzaţiilor şi cu iluziile plăcerilor 
de carne. La o pane! Răzvan trcce mai de- 
parte. Şi norii în cadenţe graţioase îl con­
duc, îi arată contururile mistico ale Floarei' 
Visului.
Mai departe, tot mai departe. — mai 
sus, tot mai susl Răzvan reuşeşte să culcară 
Floarea Visului, Himera îndureratei lui vieţi 
prinosul jertfelor pe altarul idealului. Floarea 
c depusă Ia picioarele Maicei Domnuiui. Bă­
trânul pustnic aprinde luminări. Şi în atmos­
fera tle cucernicie, de evlavie, şi de miticism
creştin, pantomima se închide, lăsând sufle­
telor o rază de lumină curată, un dor de ideal 
pur şi senin.
Pantomima are 4 acte şi 1 tablou, care 
reprezintă în ‘chip artistic o bisericuţă în faţa 
altarului Maicei Domnului, unde Răzvan de­
pune Floarea Visului, în lumina cucernică 
aprinsă de pustnic. Corul de îngeri adaogă 
nota de melodie divină la vraja celor văzute.
Lucrarea M. S. Regina Maria ne apare 
astfel ca o fericită întruchipare estetică a unei 
înalte-concepţiuni religioase şi filosofice, şi 
»Floarea Visului» este o nouă contribuţie la 
felul delicat suav şi adânc de a înţelege fru­
mosul în poesie, ca şi în pictură.... Să ne 
amintim de florile de argint — degete de 
zână! — în a cărei pictare măestrită de mult 
s'a distins Regina României!
Deciziile comisiei române de export.
Comisiunea de export a ţinut şedinţă sub 
prezidenţia d-lui Al. Constantinescu, minis­
trul agriculturei şi domeniilor.
După mai multe discuţiuni, comisiunea 
a stabilit retrageiea permisului pentru expor­
tul mălaiului.
Comisiunea pune în vederea agriculto­
rilor să depună în cel mai scurt timp cota 
internă de 10 la sută, urmând ca acei cari 
nu dovedesc că s’au achitat de această obli­
gaţiune, să nu mai aibă dreptul Ia export.
Acelora dintre agricultori cari au vân­
dut şi cota internă i-se va impune să dea 
cantitatea respectivă din recolta viitoare, iar 
comercianţilor cari nu vor fi satisfăcut obli­
gaţiunea în chestiune li se va retrage orice 
permisiune de export. In ce priveşte expor­
tul fasolei pentru satisfacerea celui tle-al II- 
lea contract ou austro-germanii, comisiunea 
nu va da permisuri .şi nu va lua în seamă 
decât permisurile acelora cari vor da minis­
terului tic război 2.r> Ja sutft din cantitatea 
disponibilă.
Agricultorii şi comercianţii cari n'au 
voit sau n’au putut vinde urau Biroului bri­
tanic, sunt liberi să-l vândă oricui altuia; 
acest grâu nu va putea însă ieşi din ţară 
decât după ce contractul britanic, care ex ­
piră lr. 15 Iulie, va ii satisfăcut.
A fost aleasa o comisiune formată din 
d-nii: Vintilă Brătianu, D. N. Seceleanu, Fo- 
tin Enesc» şi Georghescu Fuerea, spre a 
elabora un proect de regulament pentru vân­
zarea cerealelor.
Proectul va fi examinat de plenul co- 
misiunei centrale de export şi supus apoi 
aprobărei guvernului.
Constantin Stere profesor Ia Univer­
sitatea din VIena? »Adevărul« înregistrează, 
ştirea că d-1 C. Stere, fostul redactor al Uni­
versităţii Iaşi ar fi plecat la Viena unde i-sa 
oferit o catedră la Universitatea din Capi­
tala Austriei.
Generala! Gallieni a murit. Fostul mi­
nistru de răzbăi şi apărătorul Parisului, ge­
neralul Gallieni, care a fost supus nu de m ult 
unei operaţiuni, despre care se zicea că. a 
reuşit bine, agravându-se de nou morbul, a  
încetat din • viaţă Sâmbătă dimineaţă. A  fost 
soldat din creştet până'n tălpi. Când cu pri­
lejul unui discurs rostit în cameră, caj minis­
tru de război, făceau socialiştii gălăgie, a  în ­
trerupt discursul şi a voit să se depărteze, 
cu gândul a nu mai trece pragul camerei. 
Numai insistenţa Iui Viviani a reuşit eă-I 
oprească şi să-l aducă înapoi la tribună, unde 
apoi l-au ascultat în tăcere. Acesta a fost 
ultimul lui discurs. Nici de altfel n’a fost 
omul vorbei, ci al faptei. Se spune, că siste­
mul de aparare al Parisului, pe care 1 a ela­
borat în toamna anului 19H, este un cap 
tle operă. Morbul greu l-a silit să se retragă 
şi dela guvern şi dela armată. Franţa de­
plânge în (iallieni pe unul din cei mai har­
nici generali ai sci.
Prlzîonerii noştri din Sârbla — în 
Franţa. „Kuskoie Slovo* anunţă din Paris 
că puţinii prizonieri austro-ungari ce răm a­
seră încă in captivitate sârbească, şi cari s ’au 
putut retrage prin Albania au fost transpor­
taţi Ia Ioulon în l'ranţa. Până acum au so­
sit aci 1200 prizonieri austriaci şi unguri pc 
un vapor italian dela Sardinia. Un mic rest 
va urma.
Piese de 20 Meri de fier vom avea în 
curând, finul o marc parte deja impregnate, 
astfel ca în cursul lunci Iulie sau şi încă în 
Iunie banii de fier vor întră în circulaţie.
Redactor ronponMibil: Dr. loan Broşu. 
Pentru editură m ponznbil: loan Hereş. 
Tiparul; „Tipografia Poporului1*.
II din Fosîa poporului
f
A b ru d :
loan T en gh e t  
A lba -Iu l ia :
Pufclius Murăşan 
A ra d :
Librăria Kiéin Mór 
Eâiţa :  
loan Belea 
B e ia ş r  
Librăria , D oina“ 
B is t r i ţa :
F. Sîolzenberg 
B la j :
L x râ r ia  Seminarială 
B rad :
Librăria „Minerva* 
B ra şo v :
,E ra iso i  Lapok*’ 
B râ n n :
Fried. I r rrang  
Brii eter- V/iîzek;
Arneid Borkovéc 
F2r.y Endticher - 
Clnj:
P etra  Bariţiii 
Grjr .fe îd Jozsefné • 
jck a :  Tcizsde j
Luday Tőzsde I
D ev a :  j
' L i t r .  Schuller Albertnél
se r.ilă Ia ’.’.rmătorii vânzători în oraşele:
D ej:
Miihlberg Jcnö  
D o b ra :
M. Hervşiu 
G h io roc :
A'jgustin Butariu  
H a jm o s k e r :
Librăria S zabó  Károly 
H a ţe g :
.Vcc/ae S buchea 
H u n e d o a r a :
N’iccOae Ţin tea  
K ö n ig s f e ld -B rü n n :  
Vilibaid Sobol 
L ipo va :
Q nu ; Moldovan 
L n r o j :  •
Librăria G h . Ţ ă ran u  j
O ră ş t i e :
’«Veiss Dezső 
O ra v i ta :
Librăria I. E . Ţ ie ra nu  ‘
R ă d ă u ţ i :
Sámuel H arth  
R ă ş in a r i :
Bucur Ţincu
S â sc io r i :
'• y  Nicolae Răchiţan 
' S a tn l  uou :
Emilia Bogdan 
S e b e şu l  (•âsesc:
Librăria Erich Huttcr 
S ib i iu :
Librăria „Foaia Pop.* 
Trafica Barbu
,  Herm. Frank 
.  Karl Engber 
„ Luise Knop 
.  L aj.v .N em eth  
Jaho ta  
I. Binder 
T u r d a :
Librăria Poporală  
V â rş e ţ :
Amaiia Kirchner 
V ien a :
Comitetul de caritate ai 
Cacelei rom âne pen­
tru soldaţi rom. răniţi, 
(Ie împarte gratis)
Ilie Radu, 1 Walfischg.S 
Trafica A. Locatelli 
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Vinţul d e  jo s :
Filiala „Ardeleana*
Să!i$ te:
Dumitru B. Coraşa
Jn toa te  aceste locuri se afîă „Foaia Poporului* in ziua primă 
iza  a  dona după tr imiterea din Sibiiu, dupăcum  e depărtarea.
f o a i a  d e  jo i a -D a m in e c a  c o s ta  10 b a n i ,  c e a  d e  M a r ţ i a  şi S â m b ă ta  8 b a n i
C.ne s r  der:  se  v âpd a  foaia, sau  ne  poa te  recom anda vânzători 
y i  :os in oraşe le  ţ i  matele unde nu sunt, se  binevoiască a scrie 
.a Adni!n,;*ra;ia - F o a :2 Poporului* , de  s n d e  va primi condî»:iîeI 
- 't . z  vânzarea de ic i  se poate  avea  un câştig deîtu! de î-un
Spre orientarea nouilor 
abonaţi.
Cătră toţi cetitorii noştri, in­
teligenţă şi ţărani dela sate, ne 
adresăm cu rugarea, să bine- 
voiască a lăţi cât mai tare foaia 
noastră în cercul cunoscuţilor lor.
„Foaia Poporului“ se poate 
abona: cea de Dumineca singură, 
ca şi pănă acum, sau Ia olaltă 
cu cca de Marţia şi Sâmbăta. (Fo­
ile de Marţia şi Sâmbăta nu s d  
pot însă abona decât numai amân­
două laolaltă). Prtţul abonamen­
tului este:
Foaia de Dumineca:
Pe un a n .................... K  5.40
Pe o jumătate de an . „ 2.70
Foaia de Marţia şi Sâmbăta:
Pe un a n ..........................„ 8 —
Pe o jumătate de an . . „ 4 — 
Pe trei luni . . . . . . „ 2 — 
De acum până la Anul nou „ 6 —
; Cine doreşte să cunoască 
f »Foaia Poporului*, să ne scrie 
pe o simplă cartă poştală, iar 
j noi îi vom trimite momentan un 
! num ăr dc fro b d  gra tis  cin foaia 
; de Dumineca. Marţia sau Sâm­
băta  dupăcum va dori.
Cele mai frum oase
EJIusiraieE
Vederi din Sibiiu. Porturi na ţ io ­
nale, i lustrate artistice şi p en tru  
orice ocazii,  apoi
: Hârtii pentru 
scrisori
dela cele mai simple până ia 
cele m ai fine şi mai moderne, 
in diferite calităţi şi colori m o­
derne  se află, cu preţuri ieftine, 
in Librăria dela
„Foaia Poporului“
■. S I B I I U .  1 =
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P roba ţ i  numai oda tă  şi vă veţi
convinge
jVtapc de Vânzare
Mapa E u r o p e i ...........................K I'SO
,  Rusiei cu Galiţia . - „ î'20
,  Fran ţe i  cu Belgia . - * 1'2C
„ Ţ ârilo r  balcanice . . -  1 
Se află de vânzare la
fitfminstratia „FBII POPORULUI“* *
Pentru  porto  recom andat este a se  
r .căuga 35 bani deosebit-
